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Perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh transportasi yang menghubungkan ke daerah tersebut. Dengan adanya
transportasi yang efektif serta efisien dan menjamin dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan maka dalam pemilihan moda
transportasi menjadi isu yang sangat strategis dalam merencanakan sistem pelayanan dan teknologi sarana dan prasarana
transportasi. Perkembangan suatu daerah juga diikuti oleh bertambahnya populasi penduduk yang akan membutuhkan transportasi
yang mampu mengangkut secara masal.
     	Sejalan dengan program pemeritah yaitu mempercepat pembangunan moda transportasi darat ini sangat diperlukan. Kereta api
merupakan suatu alat transportasi darat yang memiliki banyak keunggulan yang mampu memfasilitasi percepatan pembangunan.
Dari segala keunggulan yang dimiliki oleh kereta api, namun tidak adanya fasilitas stasiun kereta api di Banda Aceh untuk
memenuhi segala aktifitas dari sistem perkeretaapian.
Diharapakan dengan adanya stasiun kereta api di Banda Aceh mampu memenuhi semua kebutuhan aktifitas kereta api. Dalam
perancangan stasiun kereta api akan menerapkan tema arsitektur high tech, hasil laporan berupa konsep perancangan dan pra
rancangan stasiun kereta api di Banda Aceh.
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